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2. 【UM-19-06】航海報告 ( UM-19-06 Cruise Report ) 
2.1 航海の概要および航海日程（Cruise Summary and Cruise Itinerary） 
【UM-19-06】航海は、令和元年度乗船実習Ⅱの実習航海として行った。航海期間は令和
元年 7月 12日から令和元年 8月 10日までの 30 日間で、海洋生命科学部・海洋資源環境学






























Arrival Date Departure Date 
Tokyo 
- 
- Jul. 12, 2019 
45.8 
Tateyama Jul. 12, 2019 Jul. 14, 2019 
374.5 
Kochi Jul. 16, 2019 Jul. 19, 2019 
208.8 
Shimonoseki Jul. 20, 2019 Jul. 23, 2019 
298.0 
Miyazu Jul. 24, 2019 Jul. 25, 2019 
97.4 
Kanazawa Jul. 26, 2019 Jul. 28, 2019 
47.5 
Fishing Ground Jul. 28, 2019 Aug. 1, 2019 300.3 
72.6 
Hakodate offing Aug. 1, 2019 Aug. 2, 2019 
2.5 
Hakodate Aug. 2, 2019 Aug. 5, 2019 
189.9 
Observation Area Aug. 6, 2019 Aug. 8, 2019 270.6 
167.8 
Urayasu offing Aug. 9, 2019 Aug. 10, 2019 
8.1 
Tokyo Aug. 10, 2019 - 
- 
Total Distance  2083.8 - - 
11 
 
2.2研究員・学生人数(The number of Scientists and Cadets on Board ) 
教 員 
東京海洋大学     4名 
国立極地研究所     2名 
 
調査員 
東京海洋大学     11名 
Institute for Marine and Antarctic Studies  2名 
 
乗船実習学生 























2.4航海撮要日誌 ( Abstract Log ) 
 













2.5観測項目 ( Observation Item ) 
 
Table 2.3観測項目（函館-東京）（ Observation Item ） 











S01 39-11.7631N 142-26.8932E       ○ ○     
S02 36-50.0927N 142-10.0380E ○ ○ ○   ○ ○   
S03 35-40.0555N 141-40.2071E   ○ ○       ○ 
MOHT  : Matuda-Oozeki-Hu Trawl 
VMPS  : Vertical Multiple Plankton Sampler 
CTD  : Conductivity-Temperature-Depth profiler 
ORI  : Ocean Research Institute net 
 
